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１．はじめに
　 本稿は、 日系スーパーマーケッ ト






























M itsuwa〔 ４〕 はカリフォルニア州トーランス
市に本社を置き1998年に設立された。現在、
Torrance店、 Irvine店、Costa Mesa 店、San 
Gabriel 店、Santa Monica 店、San Diego店、
San jose 店、Chicago 店、New Jersey 店、




２．M A R U K A I とドン・ キホーテの概要




MARUKAI  HAWAI I  INC. に端を発する。マ
ルカイは1975年にLos Angeles支店を開設、








　「 驚安の殿堂　ドン・ キホーテ」 は、1989年
３月に安田隆夫氏により設立された。安田氏は
1978年に東京・ 西荻久保に18坪のディスカウン













① ナイトマーケット 深夜の営業により「 ナイトマーケット」という新たな市場を開拓した。当時、
店が最も混み合う時間帯は夜10時から午前２時であった。
② CVD+A より便利に（ CV： コンビニエンス）、より安く （ D： ディスカウント）、よ
り楽しく （ A： アミューズメント ） を意味する。便利で安く 、楽しさを付






④圧縮陳列 １坪当たり100品目以上の商品を詰め込む「 圧縮陳列」 により売場はジャ













“ ”ての権限を各店の現場が担当する徹底的な 個店主義 を貫いている。各
売場担当者には大幅な仕入権限と自由裁量権が与えられている。半年ごと









⑩ “ ”モノではなく 流通
を売る
“ ”ここでの 流通 とは、生産と販売の間に介在し、それをスムーズにつな
ぐ付加価値のいっさいを指す。具体的にはドン・ キホーテ独自の集荷・ 品
揃え、見せ方、売り方、価格、各種プロモーション、店づく り、商品担当
“ ”者の思いなどである。これらの 流通 行為が、モノに新たな命を吹き込み、
他店では決して味わうことのできない購買体験、時間消費をお客様に提供
している。これが最大の魅力、武器であり、本質的な参入障壁になっている。















海外事業持ち株会社（ Pan Pacific International 






1980年９月 日用雑貨品などの卸売販売・ 小売販売を目的として、株式会社ジャスト（ 現・ 株式
会社ドンキホーテホールディングス） を資本金３百万円で設立





2006年２月 THE DAI’EI（ USA）, INC.（ 米国ハワイ州） を買収し米国に進出、米国ハワイ州
での店舗運営を目的としてDon Quijote（ USA） Co., Ltd. を連結子会社化
2013年７月 海外事業持ち株会社として、シンガポールにPan Pacific International Holdings 
Pte. Ltd. を設立
2013年９月 北米・ ハワイ州での店舗運営を目的としてMARUKAI CORPORATION を連結子
会社化
2013年12月 商号を株式会社ドンキホーテホールディングスに変更し、純粋持株会社体制に移行
2017年９月 米国ハワイ州に24店舗のスーパーマーケットを展開するQSI , Inc. がドン・ キホー
テグループの一員となる




























カ（ Prepared Food, 惣菜） を中心に日本から
の輸入食品・ 雑貨および米国のナショナルブラ







にLittle Tokyo店、West LA 店の２店舗、ロ
サンゼルス近郊にGardena 店、San Diego 店、
そして、サンフランシスコ近郊にCupertino 
店の５店舗を、ロサンゼルス近郊にTOKYO 
CENTRAL としてCosta Mesa 店、Torrance 
店、West Covina 店の３ 店舗を、TOKYO 
CENTRAL のスピンオフ業態であり、ホビー
など一部の部門に傾斜化し たTOKYO 



























総合ディスカウントストア 株式会社ドン・ キホーテ、ドン・ キホーテUSA










































































（ 左上： アメリカでブームの抹茶のフェア　右上： 日本の菓子の陳列

















































するグローサリー（ grocery） とレスト ラン
（ restaurant） を組み合わせた造語であるグ
ローサラント（ Grocerant） という形態も出現















































「 うまかもん九州フェア」 が〔 13〕、今年度の秋に
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